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善惡同體的水神 - 河伯 
高曉君、許佳榮 
 
一、 水神崇拜 
 
水和人類生活息息相關，是賴以生存的重要元素。中國以農立國，水對農
耕十分重要。但人無法控制天氣的變換，雨水的多寡，在信仰萬物有靈的時
代，自然事物和人一樣均有意志，而且有比人類更偉大的能力。水也有其意
志，人們想像出水神，認為他們負責掌管河流。而水神的產生，最早是自然崇
拜的結果。 
 
人類對於他們信奉的水神，通常是征伐與獻犧兩種心態。英雄斬蛟龍或巨
蛇等類型的故事，隱喻古代民族對水的治理和掌握，對水神的殺伐來得到再
生。獻犧是為了祈求安寧，由此而有許多水神儀禮。211人們透過獻祭去討好水
神，希望水神不要興波作浪，令河水泛濫。 
 
水神有不同的形象，水神大致分為河神、海神、潮神等不同的類型。 
 
河神是風調雨順的決定者，中國的河神信仰和祟拜很早就有，幾乎和其他
自然崇拜同時並存。212河神有不同的形象，第一類是以河伯為代表的人面魚
身，形狀奇異的水神；第二類是以大禹為代表的治水英雄，他們死後為人們敬
仰而立廟祭祀；第三類是以王尊為代表的捨身於水的河侯、大王；第四類是精
怪，如黿精、魚精；第五類是以鄉村溺水而亡，後來顯靈的仙姑、郎神。213 
 
由於人們對海的逐漸理解和利用，海神的地位就比較突出。海神和土地爺
一樣，發展出了地方性的海神。如負責四海的四海龍王，「東海滄寧德王敖
廣，南海赤安洪聖濟王敖潤，西海素清潤王敖欽，北海浣旬澤王敖順」。214負
責南海的海神媽祖（天后）。 
 
                                                 
211
 王孝廉：《華夏諸神—水神卷》，（臺北：雲龍出版社，2000），頁 53。 
212
 喬繼堂：《中國人的偶像崇拜》，台北：百觀出版社，1993），頁 108。 
213
 孟憲明、程健君主編：《民間百神》，（安陽：海燕出版社，1997），頁 68-69。 
214
 喬繼堂：《中國人的偶像崇拜》，頁 119-110。 
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江、河、湖、海均有不同的水神，而潮神卻較少人提及。潮神是主司浪
潮，起源和錢塘江的大潮有關。最著名的潮神是伍子胥，他死後被拋在江中，
含憤而死。自此以後，錢塘江的潮水極大，因為他憤恨吳王夫差。人們立廟享
祀，希望他消消氣，他最初只是管轄吳越一帶的江上波濤，後來揚州、湖南湖
北都有子胥廟。215 
 
二、 黃河之神：河伯 
 
黃河「納細川於巨流」，流經地域廣大，對中華民族的文明產生了巨大影
響。黃河河神在諸河川水神中地位最高。216河伯為黃河之神，是南北各地區之
共同信仰，217但隨地區的差異，河伯又產生不同形象，其中最特別的是河伯是
善惡同體的水神。 
  
1. 河伯原型：218 
河伯出現以前已有水神，據王孝廉的推測，河伯的原型可能是夏系民族的
水神、或者和山海經曾出現的蒲夷之魚、天吳有關。 
 
夏系民族的水神本體都是魚蛇之形的水神。《山海經．大荒西經》中瑞頊
是以「蛇乃化為魚，是為魚婦」的半人半魚同體的形象出現，後來伯鯀同樣以
大魚的姿態協助大禹治水，晉代王嘉《拾遺記》夏禹條載：「鯀自沉於羽淵，
化為玄魚」。 
 
另外，在《山海經》曾記載一怪魚，也是被人當為水神崇拜。《北山經》
描述此魚「碣石之山，繩水出焉，而東流注於河；其中多蒲夷之魚。」《西山
                                                 
215
 同前註，頁 112-113。 
216
 向柏松：《中國水崇拜》，(上海，三聯書店，1999)，頁 55。 
217
 本文認為九歌中河伯是指黃河之神，只是北方南方產生的河伯形象有所不同。歷來不少學者
對於九歌中河伯是黃河之神有所質疑，因為楚國位處長江流域，照理不會拜祭黃河之神河
伯。林河在《九歌與沅湘民族》一書提出河伯不是黃河之神，只是地位不高的男神，實際上
人們祭祀的只是江湘的小河之神。見林河：《九歌與沅湘民族》，（上海：新華書店，
1990），頁 221-237。蘇雪林指出楚國人很早已知道有黃河之神，見左傳僖公二十八年（前
六三二）城濮之戰。楚國統帥子玉夢見河神討他的瓊弁玉纓，他捨不得，結果喫了敗仗，自
殺。河神是指黃河之神。見蘇雪林：《屈原與九歌》，（臺北市：文津出版社，1992），頁
86、216。陳玉潔針對林河的說法逐一解釋，認同九歌中的河伯是黃河之神。見陳玉潔：
〈《九歌．河伯》所祀非黃河之神嗎〉，《陝西師範大學繼續教育學報》，第 19 卷第二期
（2002 年 6 月），頁 61-62。 
218
 王孝廉：《華夏諸神—水神卷》，頁 52-75。 
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經》中又道「英鞮之山……水出焉，而北注於陵羊之澤。是多冉遺之魚，魚身
蛇首六足，其目如馬耳，食之使人不瞇，可以禦凶。」此魚雖名為冉遺，但應
該是指那條怪魚。據森安太郎考證，蒲夷、冉遺，在語音上都是互通的，馮夷
的名字由蒲夷轉讀而形成。「魚身蛇首」的蒲夷之魚在河伯之前，就被人當水
神而信仰。山海經又曾記載名曰天吳的水神，「朝陽之谷，有神曰天吳，是為
水伯，其為獸也，人面八首八足，皆青黃。」當中的水伯即是河伯。 
 
2. 河伯的形貌和來歷: 
河伯的外貌是人面魚身，或人面蛇身。 
在《重修緯書集成》卷二《尚書中侯考河命》 
記載：「觀於河，有長人，白面魚身，出曰： 
吾河精也。」219《歷代神仙通鑒》卷二：冰夷 
一名馮夷，人面蛇身，潼鄉堤首人。220河伯是 
以半人半獸形象出現，而獸的部份與原始水神 
的形象的確有相似之處。 
 
後來河伯開始人格化，名馮夷、冰夷。其中一個說法是馮夷在河中溺斃，
死後成為水神。在《莊子．大宗師》：「馮夷得之，以游大川。」221和《抱朴
子．釋鬼篇》：「馮夷以八月上庚日渡河溺死，天帝署為河伯。」222可見相關
記載。另一個說法是河伯是人，通過修煉，得道成為水神。修煉的說法是受到
道教的影響，道教相信人可透過修鍊成仙。《真靈位業圖》中記載「太清右
位：河伯（是得道之人所補）。」223河伯人格化以後，「河伯」變成了官銜，
負責掌管黃河。 
 
水神由自然崇拜而來，先民將魚、蛇等動物是神聖化，成為原始水神形
象。而河伯人格化很早期已經出現，當河伯處於半人半獸時，已經有名字。到
了後來，受人鬼信仰影響，人在水中溺斃可成為水神。在道教影響下，出現了
「神仙」的觀念，人通過修煉成仙。 
                                                 
219
 轉引自呂宗力、欒保群編：《中國民間諸神（上冊）》，（臺北市：藝文圖書公司，
1991），頁 416。 
220
 同前註，頁 419。 
221
 同前註。 
222
 同前註。 
223
 向柏松：《中國水崇拜》，頁 417。 
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3. 河伯形象： 
  「神」，《說文解字》：「天神，引出萬物者也。从示、申。」 224神與人
的不同，在於神有能力創造萬物的能力。神往往有其職守，要幫助百姓。河伯
負責控制黃河河水，他有時會行善，幫助人類。 
 
（一） 威風 
 
河伯是黃河之神，在水神之中地位最高。他巡視的時候，自然是威風八
面。 在《神異經．西荒經》可見其威風一面，「西海水上有人乘白馬，朱鬣白
衣玄冠，從十二童子，馳馬西海之上，如飛如風，名曰河伯使者。」225 
 
（二） 助人 
 
大禹治水之時，河伯神與洛神水神聯合獻出治水方略，洛水水神獻出「洛
圖」，河伯獻出「河書」，為大禹治水成功助了一臂之力。「洛圖」、「河
書」都是中國文化重要的源頭。當然，河伯給予人類最大的恩惠莫過於保證提
供充沛適量的雨水，河流暢通，無洪水泛濫。226 
 
4. 神人化後的形象 
 
河伯雖然一方面行善，但同時他也有惡的一面。因為凡人把自己的禀性賦
予了神靈，不僅凡人具有的喜怒哀樂，而且種種劣跡也常常表現在神的身上。
227
 
 
（一） 貪財、愛面子 
 
在《博物志校證》卷七曾描述河伯的貪財的一面，「澹台子羽渡河，賫千
金之壁於河，河伯欲之，至陽侯波起，兩鮫挾船，子羽左摻璧，右操劍，擊鮫
皆死。既渡，三投璧於河伯，河伯躍而歸之，子羽毀而去。」228河伯對孔子的
                                                 
224
 許慎﹕《說文解字》，(北京﹕中華書局，2001)，頁 8。 
225
 許慎﹕《說文解字》，頁 416-417。 
226
 向柏松：《中國水崇拜》，頁 55。 
227
 賈二強：《唐宋民間信仰》，（福州：福建出版社，2002），頁 149。 
228
 轉引自呂宗力、欒保群編：《中國民間諸神（上冊）》，，頁 416。 
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學生澹台子羽的璧玉虎視眈眈，因為那塊璧玉價值連城，足見神人化後的河伯
貪財形象。 
 
另外有傳言當孔子學生子羽成功過河後，他為了想羞辱河伯，三次將璧玉
投進河中，河伯三次也將璧玉反彈回水面，表示不接受別人的施捨及羞辱。證
明他也是一個極愛面子的神明。 
 
（二） 怯懦 
 
《初學記》中馮夷變成一條龍在天上游來蕩去。后羿看見了，就拉弓一箭
射傷了他的左眼睛。河伯奈何不了后羿，就跑到天帝那裡去告狀，想要天帝主
持公道。天帝詢問了事情的經過，並不同情他，反而奚落他說：一個大神應該
生活嚴謹，變條龍隨隨便便去游蕩不成體統，挨了一箭是自討苦吃。229河伯沒
有好好履行自己的職責，反而到處遊蕩，被后羿射傷，沒有膽量去和羿理論，
反而向天帝告狀，可見他十分怯懦。 
 
（三） 好色殘忍（與人犧有關） 
 
古代祭河，以牛以馬、以圭壁玉器或以女子為祭河的犧牲。以人為殉河祭
品的事在中國是自古流傳。中國卜辭已見以人妻河的例子，應該是自古以有的
一種巫術信仰。230 
 
在甲骨文中曾記載，「丁巳卜，其燎於河牢，沉妾？」和「辛丑卜，于河
妾？」卜辭的“河”均指黃河神, 大略相當於後來所稱的河伯。丁巳日所占卜的
一例，卜辭問是否用燔燒的方式獻給黃河神太牢(即牛) , 並將一個身份為“妾”
的女子“沉”於河—也即獻給河神作新婦。辛醜日所占卜，問是否把“妾”用
於黃河神。231「沉妾」、「河妾」等語可見早在殷商時期為河伯娶婦的風俗。
而河伯娶婦的故事最早記載於《史記．滑稽列傳》，描述西門豹禁止河伯娶婦
和懲治惡巫的經過，後來《水經注》也曾記載。然而，人殉的風俗遠早於河伯
娶婦的故事。不僅中國有此風俗，《金枝》（The Golden-Bough）中記載英屬東
非、東印度、馬爾代夫等地將婦女嫁給水神故事。雖然各有不同的傳說，但以
                                                 
229
 向柏松：《中國水崇拜》，頁 57。 
230
 王孝廉：《華夏諸神—水神卷》，頁 60。 
231 詹鄞鑫：〈河伯娶婦古俗考〉，福州大學學報，第14 卷第1期，（2000年1月），頁65。 
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人祭水神的模式是一致的。說這些故事由人揑造是不對的，故事反映了一個真
實的風俗。232 
 
「人祭」需經過一定的祭祀儀式，然後將婦女投入河中。而祭祀和巫術關
係密切，巫術的出現因為原始人類對凶惡的自然力無法抵禦，又不能解釋，並
認為通過假想、幻想及祈求等方式，方能獲得自然的恩賜。233當人們想出為河
伯娶妻，以女性作為祭品，希望以這種方式媚神，停止水患。他們不能直接和
神對話，需透過巫者與神溝通，巫有時更會代河伯完婚，「河伯娶婦」故事中
也見巫負責為河伯挑選妻子。可見巫在祭祀中擔當重要角色。 
 
河伯娶婦這種「人祭」方式是人神聯婚的具體實施。234河伯與一般男性無
疑，他會娶妻，河伯雖然已經完全人格化，但以人祭河伯的祭祀方式，可見人
們對於河伯仍然是當為水神祟拜，保留神的形象。而河伯娶婦的風俗，往往是
巫用以斂財的手段。百姓不僅要獻女子嫁給河伯，更要付上大筆金錢。而且每
年都要為河伯娶婦，令百姓認為河伯是個好色的神，娶婦以滿足自己的私欲。
如果不為他娶婦，就會「水來漂沒，溺其民云」。河伯不理自己的職責，濫用
職權，不重視人的生命，可見他殘忍一面。 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                                 
232
 世界各地均有不同類型「河伯娶婦」的故事，通常是某地有多頭蛇、龍或其他妖怪騷擾，如
果不定期以活人，特別是年輕的女性處女獻祭，就要毀滅全體居民。見詹姆斯・喬治・弗雷
澤（Frazer）著； 徐育新，汪培基， 張澤石譯：《金枝：巫術與宗敎之硏究 》，（北京：大
眾文藝，1998），頁 222-223。 
233
 趙容俊：《殷商甲骨卜辭所見之巫術》，（臺北市：文津出版社，2003），頁 30。 
234
 邱宜民：《巫風與九歌》，（臺北市：文津出版社，1996），頁 63。 
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三、 楚辭中的河伯 
 
1. 《天問》 
 
《楚辭．天問》：「帝降夷羿，革孽夏民，胡射夫河伯，而妻雒嬪?」傳說
中，河伯馮夷原本娶洛水水神宓妃為妻。洛水是黃河的支流，洛水女神也就成
了馮夷妻子。由於馮夷好色，洛水女神後來就與羿私奔，做了羿的妻子。羿射
傷河伯可能是因為他好色，辜負了洛水女神，也可能因為如高誘注：「河伯溺
殺其人，羿射其左目」。羿只不過是替天行道。235神話本身是屈原向天提問，
並沒有將河伯的形像加以改造，反而高誘和袁珂的解釋令河伯的形象變得負
面。南方的楚辭中河伯的形象和北方不同，相對較正面，如《九歌》中的《河
伯》就變成深情的神。 
 
2. 《九歌》 
 
《九歌》是楚國的民間祭歌，共十一篇，《河伯》為其中一篇，屬情歌一
類。236雖然祭歌中有男女戀愛之語，但實際仍是和宗教祭祀有關。 
 
3.     《河伯》 
 
與女遊兮九河，沖風起兮橫波。 
乘水車兮荷蓋，駕兩龍兮驂螭。 
登昆侖兮四望，心飛揚兮浩蕩。 
日將暮兮悵忘歸，惟極浦兮寤懷。 
魚鱗屋兮龍堂，紫貝闕兮硃宮。 
靈何爲兮水中？乘白黿兮逐文魚， 
與女遊兮河之渚，流澌紛兮將來下。 
子交手兮東行，送美人兮南浦。 
波滔滔兮來迎，魚鄰鄰兮媵予。 
 
                                                 
235
 這只是袁珂對《天問》中羿射河伯的神話有自己的見解，事實上沒有一個肯定的說法。見袁
珂：《中國神話通論》，（四川：巴蜀書社，1993），頁 225-228。 
236
 游天恩：《楚辭概論》，（臺北市：臺北商務印書館，1985），頁 85。 
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《河伯》中寫人神共遊的情形，前面八句是河伯自述（可能由男巫扮演河
伯），後面十句女巫所唱。當時楚國巫風盛行，巫為人和神溝通的橋樑，巫唱
出祭歌，用以悅神。 
 
3. 《九歌》河伯的形像 
 
（一） 神聖： 
 
楚辭喜用香花草木入辭，「乘水車兮荷蓋」，「荷」為香花，香花香草可
去除凶邪，有潔淨之效。「香氣被區分為聖界的範圍，是潔淨的象徵。」237辭
中河伯使用的車用荷葉為車蓋，可見其神聖。 
   
  「駕兩龍兮驂螭」和「登昆侖兮四望」，可見河伯駕龍飛馳，龍是傳說中的
神物，是天人的使者，而昆侖是仙山。「駕龍」、「登昆侖」的描述強調了河
伯是神的形象。 
 
「魚鱗屋兮龍堂，紫貝闕兮硃宮。」兩句描寫河伯的宮殿，用紫貝、明珠
裝飾，襯出河伯是神的身份。 
 
「送美人兮南浦」，辭中美人不是指女巫，而是指河伯，以「女性美」的
角度來想像神靈是南方特色。238 神是高雅聖潔的，就如美人一樣。 
 
（二） 深情： 
 
「日將暮兮悵忘歸，惟極浦兮寤懷。」河伯不能久留，因為他必需回極
浦，但他和情人樂而忘返，依依不捨。「子交手兮東行，送美人兮南浦。」最
後情人也送別河伯，可見兩者之間感情深厚。 
 
 
 
 
                                                 
237
 邱宜民：《巫風與九歌》，邱氏對於香草和九歌巫術之間的關係有詳細分析，頁 79-106。 
238
 同前註，頁 126。 
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4. 《九歌》對河伯形象的改造 
 
（一） 美化的目的 
 
河伯由好色變成深情形像，並歌頌人神戀的美好，可能是基於祭祀的需
要。 
 
（i） 人祭 
 
人神戀愛，原是人祭的變形。人祭的來源有禳解、謝神、厭勝和贖罪。禳
解，為了戰事順利、疫症、大旱等原因，殺人祭神；謝神，為了答謝神靈保佑
戰事告捷而殺人敬神；厭勝，造塔、造橋、造窟時，以人作人柱，作為奠基；
贖罪，以一人之死代眾人贖罪，道德高尚的人甚至願意犧牲自己成為祭品，以
贖眾罪。239而祭祀河伯源於贖罪心理，認為得罪了河伯，所以才有水患。敬神
的祭品往往要是最好的，歌頌人神戀和人神婚，描述美好的神仙世界，令人嚮
往。當人和神兩情相悅，甚至肯為對方犧牲，期望可以成為神仙伴侶，自願成
為祭品。《河伯》中的人神戀，可能是一種是「人祭」的包裝，河伯娶婦的變
形。 
 
（ii） 祭祀需要 
 
九歌祭祀在春、秋二季，將情愛放入祭詞之中，可能和農作物生產有關。
古代認為兩性愛情可促進作物生產240，將人神戀、人神婚放在祭祀項目中十分
正常，模仿巫術借由模仿行為而達到預期效果，借兩性結合刺激農作物的生
產，帶有繁衍之意。辭中描述河伯和情人的美好感情，可能目的是為了祭祀。 
 
人神愛戀或人神聯婚進一步透露出人們意圖控制自然的野心，融合聖凡，
妄想進一步和神祗建立真正永遠不壞的關係。241河伯和巫的愛情關係愉悅，河
伯自然不會興波作浪，可見人希望藉人神戀而和神有所聯繫。但事實上人無法
達成願望，由《河伯》結尾可知人神最終無法一起。 
 
                                                 
239
 蘇雪林：《九歌中人神戀愛的問題》，（臺北市：文星書店，1967），頁 12-35。 
240
 邱宜民：《巫風與九歌》，頁 55-59。 
241
 同前註，頁 69。 
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5. 屈原的寄托 
 
九歌雖為祭歌，但其實是寄托了屈原求賢不得的悲哀。河伯形象的改變，
原因是背後有屈原自己的寄托，他借用河伯的神話，寫自己的心情。「詩人在
重構河伯形象時，已經將自身的思想、情感、生活經驗和人生體悟等眾多美好
而理想的東西，通過想像而融入了河伯形象之中，從而使河伯形象成為詩人寄
託生活理想和人生企望的對象。」242 
 
（一） 高潔的形象 
 
河伯的聖潔形象可從他的物品反映出來，他的車乘、宮殿是用香花、珠貝
所造，香花香氣、珠貝的光芒，都象徵高潔，巫對河伯的追求，正如屈原追求
高潔的品格。 
 
（二） 忠君愛國 
 
  忠君愛國是九歌的主題，屈原「以事神之心，寄忠君愛國繾綣不忘之意」
243，巫的深情，對河伯的依依不捨，正正代表屈原的忠君愛國之心。 
 
（三） 理想境界 
 
屈原在《河伯》展示河伯與情人一起共遊的美好願景，又同登昆崙，昆侖
是傳說中的仙山，象徵理想的境界，寄托屈原內心的願望，希望君主重用，同
建理想國度。 
 
（四） 求索失敗 
 
  辭中河伯和情人雖然曾共遊，但最終還是要分開。即使兩情相悅，人神間
始終難以交接，「靈何爲兮水中？」，人神之間有一水之隔，無法一起。如同
屈原的心情，他在政治上沒法得到楚王的重用。楚辭常以「香草美人」喻賢
                                                 
242
 李立：〈論屈原對河伯形象的再創造以及河伯神話的本文化〉，長春師範學院學報，第19 卷
第1期（2000年1月），頁52。 
243
 語出蔣之翹《七十二家評楚辭》，轉引自過常寶：《楚辭與原始宗教》，（北京：東方出版
社，1997），頁 90。 
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士，女子最終無法和河伯一起，也隱喻他求賢不得的心情，充滿萬般無奈。 
 
6. 地域的差異 
 
  九歌屬長江流域的文學，雖然楚地也有黃河崇拜的傳統，但想必和黃河流
域人民對黃河的看法有所不同。黃河經常泛濫，對當地人民造成困擾。而南方
的人對黃河有一貫的看法，經常出現水患。但相對北方，他們對黃河的水患沒
有切身的感受，以致河伯的形像有善惡不同面貌。 
 
  由於地域性的不同，也會產生不同的河伯形象。九歌中的河伯變成了深情
的神，可能是為了祭祀的需要，也可能是屈原為了寫自己的心情，經過藝術的
改造，以「香草美人」作寄托。 
 
四、 香港的河伯祟拜 
 
  香港位處沿海，不屬河伯管轄範圍。但淺水灣也有一尊河伯像，只是這個
河伯不再負責黃河，其職責是保佑泳客，以免他們遇溺。事實上，所有神像都
不在廟中，而在室外，不過塑像都經過開光儀式。雖然不是正式的廟宇，但也
有不少善信拜祭。其中最大的塑像是望海觀音和天后，另外還有其他如龍王、
彌勒佛等不同神祇，混合了佛教和道教特色。河伯是眾多神祇之一，他並不是
主神，而是客神。中國傳統宗教是多神崇拜，祭神的目的主要為了祈福保佑，
拜祭多個不同的神，總有神靈會實現自己的願望。244河伯在民間信仰中已經洗
去往日負面形象，美化成為一位保佑百姓的善神。 
 
                                                 
244
 在以天后為主神的廟宇中，除了天后的守護神千里眼、順風耳以外，往往還有很多陪神，如
天后的父母、水闕仙班十八員等，稱為「屬神」。此外，還有一些與天后沒有從屬關係的
神，像觀音菩薩、福德正神等，稱為「客神」。他們在天后崇拜活動中同樣受到膜拜。天后
崇拜與多神崇拜的結合，在民間有非常有趣的解釋：天后的信眾認為，天后的法力也不是樣
樣皆能，她有時亦需要其他神的協助，所以多拜幾個神靈是實現自己祈求的上好做法。見天
后崇拜，http://www.chiculture.net/1604/html/c18/1604c18.html，瀏覽日期 09 年 4 月 8 日。 
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河伯像           望海觀音和天后像遠比河伯像為大，河伯在最
左方，面積遠比其餘兩尊像為小 
 
五、 河伯與天后 
 
現時民間祭祀中，天后的地位遠遠高於河伯。自從西門豹禁止河伯娶婦
後，河伯的地位在民間漸漸衰落，尤其是當人們意識到海對江河更難駕御的時
候，再加上宋朝航海事業發展迅速，商人出海貿易頻繁，自然祈求天后能保佑
他們在海上平安航行，所以海神信仰便漸漸發展起來，更受人們重視。有資料
記載在宋代後皇帝先後冊封天后不下三十六次 245，可見她地位之崇高。人們對
海神的奉祀以治海為重，龍王、天后等海神的崇拜漸漸替代了河伯。 
 
 
                                                 
245
 香港朝天宮之旅網頁：http://hk.geocities.com/hkctba/hkctba/hkctba7.html，瀏覽日期：09 年 3
月 24 日 
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六、 河伯與河童 
 
中國的河伯，雖是善惡同體，但我們普遍也將他歸作神的一種，但是水神
神話傳到日本後，河童從河伯的原型演化，混合了不同的形象，可見河童不是
完完全全由河伯而來。河童更由神變做妖，因為日本人崇尚妖怪學說，認為妖
怪並不可怕，甚至可跟「寵物」同列。日本是神道思想，認為萬物都有
「靈」，一株古樹可以是「神」，也可以是「妖」。246 故此日本人便把河童視
作是妖一類，但沒有任何貶義成份。反之河童在日本是很受歡迎的，從列島南
到北都流傳著各種有關河童的故事，受盡日本人膜拜。247    
 
                                                 
246
 葉怡君：《妖怪玩物誌》，(台北，遠流出版事業股份有限公司，2006)，頁 6。 
247
 羅宏、杜小安：《有關日本河童故事的研究》，《成都大學學報》，2007 年第 5 期，頁
99。 
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七、 總結 
 
河伯的形象因地域差異而有不同的善惡面貌，北方受水患困擾，河伯形象
自然較負面，南方對黃河水患沒有切身感受，而出現較正面形象。而人們的內
心往往喜歡善神，所以河伯形象由惡變善，或者河伯被善良的天后取代是可以
理解的。而河伯的神話傳到了日本，衍生了河童的出現，河童和河伯一樣，都
是善惡同體，但他所做的往往是一些惡作劇，不足為懼。加上日本喜愛妖怪文
化，河童成為日本人最受歡迎的妖怪之一。 
 
河伯被世人稱之為善惡同體的水神，其實我們如果用自由意志角度去看的
話，善惡這觀念其實可以很客觀，河伯絕對有權可以選擇不令到黃河氾濫，那
便是善，他讓黃河氾濫的話，人民便認為他惡，所以沒有一個肯定的說法去斷
定河伯是好是壞，視乎河伯自己的選擇取捨。所以其實任何的神都有善惡兩
面，只是他們透過自由意志去選擇了不做壞的事，人們便斷定他們是善神，其
實也不完全客觀。河伯本身沒有好壞之分，他是善惡同體的，就如「水本身具
有善惡二元相重性。一方面是豐饒、創造、不死、再生的生命力量，另一方面
水又是破壞、死亡、毀壞、斷絕的反面力量。」248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
248
 同註 1，頁 15。 
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附錄 
 
河伯與天后及河童比較 
 
 河伯 天后 河童 
性別 男神 女神 男妖 
善惡 善惡同體 完全向善 善惡同體 
來歷 由人變成，後修道
成神。 
 
1) 由人變成祖籍福建
的平民漁家女，名
叫林默娘，後跟道
士學法術，成了巫
女 249年少時已學會
替人驅邪治病。宋
朝被封為「海峽和
平女神」250元史將
天后稱作「南海
神」251。 
 
 非由人變成，是天
神生育的木偶成
妖。 252由中國河伯
演變而成。 
 
形貌  人首魚身或人面 
蛇身，又可化作 
游龍飛翔 
 
標準的古代淑女 
(完全人型， 
沒有動物形態) 
1) 身高約 60 厘米 
到 1 米 
2) 頭部有的呈紅
色，有的呈青黑
色甚至灰色，身
上散發魚腥味 
 有三個肛門及一 
 條短尾巴 
3) 體形像猿猴嘴及 
側臉來看，又像 
「老鼠」背負厚 
厚的甲殼又似烏 
龜 
                                                 
249
 廖迪生：《香港天后崇拜》，(香港：三聯書店，2000 )，頁 27。 
250
 同前註，頁 27。 
251
 燦爛的中國文明網頁 
http://www.chiculture.net/1604/html/c12/1604c12.html，瀏覽日期 09 年 3 月 24 日。 
252
 羅宏、杜小安：〈有關日本河童故事的研究〉，《成都大學學報．社科版》第 5 期（2007
年），頁 100。 
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形象 1) 貪財 
2) 好色 
3) 怯懦 
4) 有善心 
5) 神聖 
6) 深情 
1) 親切 
2) 善良 
3) 勇敢 253 
 
1) 頑皮 254 
2) 有善心 255 
 
 
掌權範圍 
 
內陸，即黃河一帶 沿海地區 內陸，湖泊河川 
 
淺水灣實地考察 
 
淺水灣的鎮海公園由香港拯溺總會所建，原址為
                                                 
253
 根據廖迪生：《香港天后崇拜》，天后年少時已經多時於海中拯救海員及收服水中的妖怪，
頁 27-28。 
254
 根據羅宏、杜小安：《有關日本河童故事的研究》，河童經常在於間偷襲婦女，又把綁在水
邊的馬偷走等，頁 100。 
255
 根據羅宏、杜小安：《有關日本河童故事的研究》，河童會幫助農民種田除草，打魚撈蝦及
贈接骨藥，頁 100。 
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據說立了望海觀音、天后和河伯像後，泳客遇溺情況減少了。 
 
天后是沿海海神，天后主要管轄範圍是南海，其職責是保佑 
海上漁民和沿海居民。 
  
100 
   
望海觀音               天后 
 
   
河伯 
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彌勒佛。此處有很多不同神祇，包括  龍王，最為人熟識的水神之一。 
佛教、道教的神。 
 
 
雖然神像不在廟中，仍有不少善信參拜，他們主要拜祭望海觀音和天后。 
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